EUE LYCIDEN VON DEN ORIENTALISCHEN INSELN UND MOLUKKEN. by KLEINE, R





Ins e 1 Ni as.
Lycostomus bland us n, sp. (Fig. 1 - 2).
Abdomen, Prothorax, Riissel, Elytren, 1. - 3. Fiihlerglied, Hilften und
Schenkelbasis aller Beine sehmutzig-orange. Riissel langer als an der Basis breit.
3. Fiihlerglied langer als das Iolgende, vom 3. - 11. nehrnen die Glieder an Lange
standig ab, vom 9. ab aueh etwas an Breite, Behaarung kurz und dicht, an
der sehwachen Zahnung der Glieder stehen einige grossere Haare. Prothorax
langer als breit (Fig. 1). Schildchen fiinfeekig,am Hinterrand gerade. Auf den
Elytren ist die 3. Rippe vorn und hinten verkurzt, im ubrigen sind Rippen
und SkuIptur reeht deutlioh.
Lsnge: 10 - 12 mm. Breite (hum.): 3 mm circa.
Nias, Aus Sammlung FRY. 4'i'. Typus im Britischen Museum, Paratypus
in meiner Sammlung.
Insel Enggano.
Metriorrhynchus enganicus n. sp.
Et; besteht habituell grosse Aehnlichkeit mit inaequalis FABR. Unterseite
des Kdrpers und die Beine stahlblau, Kopf, Fiihler und Sohildchen blauschwarz.
Prothorax sehwarz mit mehr oder weniger deurlichen roten Fleeken im Bereieh
der Seitenrandsareolen, Elytren tiefziegelrot bis blutrot, Hinterrand 1/4 - 1/5
schwarz. Kopf und Fiihler ohne besondere Merkmale. Prothorax quadratisch,
Hintereeken wenig vorgezogen, Areolen sehr deutlich, Randpunktierung dieht,
deutlich. Schildehen tief, halbkreisforrnig eingeschnitten. Elytren mit sehr kraftig
ausgebildeten Rippen und gleicher, ausgesprochen querreehteekiger Gitterung,
Rippen und Gitterung dichf behaart.
Lange: 12 - 16 mm. Breite (hum.}: 2.5 - 3.5 mm.
Enggano, V-VII.1936 (Dr. J. K. DE JONG).
15~nTypus im Museum zu Leiden, Paratypus in meiner Sammlung.
Die Art ist sehr konstant und jallt sofort gegen inaequalis auf. Die Men-
tawei-Gruppe scheinteine sehr eigentiimliche Inselfauna zu besitsen, Bei den
vieI weniger lokalen Brenthiden kann man dieselbe FeststelIung maehen.
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Lycostomus dohrni n. sp. (Fig. 3 - 4).
Schwarzbraun, Basis der Schenkel, Brust, Riissel, 1. - 3. Fiihlerglied dunkel-
braun, Prothorax, Schildchen und die Elytren echmutaig-orange, letztere am
Hinterrand: in etwa 14 der Lange schwarz. Fiihlerbeulen schwa ch entwickelt,
flach, in der Mitte nicht getrennt, dariiber etwas vertieft, Riissel doppelt so
lang wie' an der Basis. Fiihler chlank, 1. - 5. Glied (Fig. 4), nach vorn zu
werden die Glieder kiirzer und schmaler, Behaarung sehr schwach. Prothorax
hoher als breit (Fig. 3), sehr flach, nur die Seitenrander in der hinteren Halfte
naoh oben urngebogen, Skulptur grob und sehr flach. Schildchen zungenformig,
hinten gerade. Auf den Elytren ist die 3. Rippe an der Basis verloschen, auch
die 2. ist undeutlich, in der hinteren Halfte dagegen sind alle Rippenvo11 ent-
wickelt, Gitterung sehr deutlich, runzelig. Allgerneine Behaarung sehr schwach.
Lunge: 12 mm. Breite (hum.): 3 mm.
Deli, Soekaranda, Januar 1894 (DOHRN). Typus (d') im Stettiner Museum.
BOURGEOIShat das Tier bereits vor J ahren gesehen, aber nicht besehrieben.
Ich habeden von .ihm gewahlten Namen beibehalten,
Cautires egenus n. sp. (Fig. 5).
Schwarzbraun, Prothorax und Schildchen zuweilen heller braun, Elytren in
den basal-en Ij2 - % mit rotbrauner Gitterung und gleichgefarbten Rippen, sonst
schwarzbraun. Lamellen der mannlichen Fuhlerglieder etwas langer als das GIied
selbst, die weiblichen Fiihlerglieder tnef gezahnt, sehr kraftig, Prothorax etwa
quadratisoh, Vorderrand steil abfallend, Vorderecken rund aber deu tli eh , Seiten
gerade, Hinterrand in der Mitte etwas vorgezogen, Areolen kraftig, zuweilen
sind: auch die seitlichen erkennbar, Sloulptur grob, durch dichte Behaarung
manchmal verdeckt, Schildchen verkehrt-herzformig, hinten tief, schrnal einge-
buehtet. Elytren mit sehr unregelmassiger Gitterung, die nur an Basis und Spitze
regularer wird.
Lange: 10 - 11 mm. Breite {hum.): 2 m~ circa.
Deli, Soekaranda (DoHRN).
1 d', 2 <j:'<j!. Typus in meiner Samcnlung.
Diese robuste Art ist nur mit den wenigen Arten der Sunda-Inseln zu ver-
gleichen, deren Elytrengrund dunkel bei heller Farbung der Rippen und Git-
terung sind. Der Unterschied ist aber leicht festzustellen, denn nur egenus hat
. unregelmassig gegitterte Elytren und nahert sich damit stark Procautires.
Cautires fehsei n. p. (Fig. 6 - 7).
Tiefschwarz, Elytren, mit Aushnahme eines schmal.en Basalteiles tief-
ziegelrot. Kopf mit halbkrei-sformig vertiefter Stirn, Fuhlerbeulen flach. Fiihler-
gliecLer tief gezahnt, dicht kurz behaart, Prothorax Fig. 7, Seitenareolen nicht
ganz fehlend, die iibrigen scharfkantig. Sohildchen zungenformig, am Hinterrand
tief eingebuchtet. Auf den Elytren ind Rippen und Gitterung durch dichte,
kurze Behaarung vol1lig verdeckt.
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Lange: 11 mm. Breite (hum.): 2.5 mm.
Deli, Sibolangit, 1400 m, V.1929 (W. ROEPKE).
1 <? Typus in meiner Sammlung.
Die Ausfarbung erinnert an manche Aa-ten aus den Bergen Bomeos. Na-
mentlich deutet die Schwarzfarbung an del' Elytrenbasis darauf hin. Sehr eigen-
srbig ist auch die starke Behaarung del' ganzen Korperoberseite,
Diese eigenartige, von Sumatra ganz unbekannte Form widme ich meinem
Kollegen O. FEHsEin Thale a. H.
Cautires hilaris n. sp. (Fig. 8 - 9).
Schwarz, Elytren orange, nul' der Hinterrand mit schmalem, schwarzem
Anflug. Prothorax (Fig. 8), Seitenareolen fehlen ganalich, die Rander, namentlich
nach hinten, behaart, Schildchen am Hinter-rand tief eingebuchtet, dieht behaart.
Elytren mit diehter Behaarung, so dass die Skulptur ganz verdeckt ist.
Lange: 13 mm. Breite (hum.): 3 mm ..
1 <? Typus in meiner Sammlung.
Die Art fallt durch die Ausfarbung etwas aus dem Rahmen der sumatra-
nischen Gattungsgenossen heraus, Sie reprasentiert mehr einen Typus, der sieh
in den Bergen Borneos wiederfi.ndet. Auffallend ist die dichte Behaarung, na-
mentlich auf den Elytren, Verwechslung anit einer anderen Art ist mcht gut
moglich.
Leptotrichalus pervicax n. sp.
Erdgrau, Elytren im ba alen Drittel etwas heller, gegen dieMitte allmahlich
dunkler werdend. Stirn libel' den deutlichen Fiihlerbeulen flach eingedrlickt.
Fiihler schlank, vom 3. Glied ab an Lange abnehmend, schwach gezahnt, basale
Glieder fast ungezahnt. Areole des Prothorax vorn .geschlossen, Seitenrander stark
erhoht. Schildchen verkehrt-berzformig. Elytrengitterung 4-5eckig, die Figuren
haufig langer ,als breit,
Lange: 10 mm. Breite (hum.): 1.5 mm circa.
Deli, Brastagi, 1300 1D1, 14.2:1921 (J. B. CORPORAAL).
Typus in meiner Sammlung.
In diesel' Ausfarbung ist nur eine Art von den Philippinen bekannt, SIe
weicht vom Sumatratyp stark ab.
Melampyrus dohrni n. sp. (Fig. 10 - 11).
Sammetsohwars, matt, Prothorax, Schildchen und die Elytren im basalen
Drittel orangegelb ; Oberseite des Korpers kurz, dieht behaart, Unterseite ein-
zein, lang behaart. Stirn flach, Fuhlerbeulen desgleichen. Prothorax (Fig. 10),
breiter als lang, Rander nur an den Seiten und vornehmlich nach hinten zu
erhoht, in der hinteren Halfte mit tiefer Mittelfurehe, Skulptur durch dichte
Behaarung vollig verdeckt. Schildchen zungenformig, am Hinterrandetwas ein-













Fig. 1 - 2. Lucostomus blandue, n. sp., Pyothorax und 1. - 4. F'iihlerglied. Fig. 3 - 4.
Lycostomus dohrni, n. sp., Prothorax u. 1. - 5. Fiihlerglied. Fig. 5. Ctuaires egenus,
n. sp., Elytrengitterung. Fig. 6 - 7. Cau.tires fehsei, n. sp., Prothorax u. Farbenverlei-
lung. Fig. 8 - 9. Ctiuiires hilaris, n. sp., Prothorax u.. F'arbenverteilung. Fig. 10 - 11.
Melampyru.s dohrni, n. sp., Prothorax u.. Farbenverteilung. Fig. 12 - 14. Caloclvromue
b?"yanti, n. sp., Prothorax, Mandibulartaster (14) u. 1. - 5. Fiihlerglied (13). Fig. 15.
Calochromus longepectinatus, n. sp., 1. - 6. Fiihlerglied. Fig. 16 - 17. Calochromus fir-
mus, n. sp., Mandibulartaster u. 1. - 6. F'iihlerglied. Fig. 18. Calochromus dolosus, n. sp.,
1. - 6. F'iihlerglied. Fig. 19 - 21. Dilophotes ?njobergi, n. sp., Prothorax, 1. - 4. Fiihlerglied
u. Farbenverteilung. Fig. 22. Lucoetornus lieftincki, n. sp., 1. - 4. und 9. - 11. Fiihlerglied.
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Lange: 10 mm. Breite (hum.) : 2 mm.
Deli, Berge Sinabong. Typus (S') in meiner Sammlung.
Von alien Melampyrus durch die ganz eigenartige Ausfarbung gekennzeich-
net. Eine derartige scharfe Trennung der beiden Farben wie sie sich hier auf
den Elytren findet, ist nur no eh bei diversesignatu;s KLN.,·wenn auch in anderer
nordnung, bekannt.
Xylobanus wittmeri n. sp.
Schwarz, Prothorax.: Schildchen und Elytren orangerot. 3. - 10. Fuhlerglied
gezahnt, 3. etwa so breit wie lang, die Iolgenden an Breite, nicht an Lange
abnehmend, 11. nur 8'0 lang wie das 10. Pro-thorax so hoch wie am Hinterrand
breit, Vorderecken gerundet, Seiten gerade, Hinterecken etwas nach aussen vor-
gezogen, Iiinf Areolen, die seitlich fehlen, Behaarung sehr kurz, dicht, Schildchen
verkehrt-herzformig, Hinterrand tief eingebuehtet, dicht behaart. Elytren mit
sehr kraftigen Rippen und gleicher, dichtquerer Gitterung.
Lange: 16 mm. Breite (hum.): 3 mm.
Ost-Bal,i: Batoeriti, 3500', IV-V.1936 (WITTMER).
2 'no Typus in Sammlung WITTMER, Paratypus in meiner Sammlung.
Es besteht einige Aehnlichkeit mit [asiidiosus C. O. WAT. die aber sieben
Areolen hat. Dasselbe gilt fiir horrendus KLN. Beide Arten konnten auf Bali
vorkommen. Wittmeri ist eine del' grossten Arten die ich kennen gelernt habe
und unter den einfarbigen iiberhaupt die weitaus grosste.
B 0 r n e O.
Melampyrus nanus n. sp.
Schwarz, auf dem Prothorax sind zuweilen die Rander, aufden Elytren
aoer die Primarrippen an del' Basis immer mehr oder weniger hellbraun. Stirn
flach, abschtissig, Augen sehr prominent. Fiihler schwach gezahnt, nach den
vorderen Gliedern zu ungezahnt, iiberall kraftig, lang behaart. Prothorax am
Hinterrand so breit wie in der Mitte hoch, mit tiefem Basaleindruck und kraftig
erhohten Randern. Elytren dicht, samrnetartig behaart, die Primarrippen im
Basalteil verbreitert und aufgehellt.
Lange: 4 mm. Breite (hum.): 1 mm CIrca.
Sandakan (CH. FULLER-BAKER).
2 &J. Typus in meiner Sammlung,
Diese kleine Art ist durch die Ausfarbung, dureh die prorninenten Augen
und stark behaarten Ftihler leicht erkennbar und mit keiner anderen zu ver-
wechseIn.
Calochromus bryanti n. sp. (Fig. 12 - 14).
Blauschwarz glanzend, Elytren in den vorderen % blutrot, am ganzen
Korper glanzend. Stirn ohne Vertiefung rnit sohmaler Mittelfurehe und flacher
Punktierung, letztes Glied der Mandibulartaster .hakenformig (Fig. 14). Fiihler
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(Fig. 13), Glieder nach vorn an Lange uncLBreite Iangsam abnehmend, vom 6.
ab schwachgezahnt, 11. langer als das 10., conisch-walzig, Behaarung sehr dicht
und kurz. Prothorax (Fig. 12), Mittelfurche sehr tief, durchgehend, auch die
seitIichen Vertiefungen stark entwickelt, unbebaarhsehr zart skulptiert, Schild-
chen am Hinterrand nicht eingekerbt, dieht behaart. Elytren mit deutlichen
Primarrippen, Behaarung sehr dicht und kurz. Schenkel ungedornt.
Lange ; 9 mm, Breite (hum.): 2lj2 mm.
W. Sarawak, Quop, 3. - 4. 1914 (G. E. BRYANT).
lrJ Typusim Brit. Museum. .
Die Art unterscheidet sich von alien ahnlichen durch die eigenartige Bildung
del' Mandibulartaster und ist daran leicht erkennbar.
Calochromus longepectinatus n. sp. (Fig. 15).
Schwarz, nul' die Elytren in del' vorderen Halite rot behaart, doch so, dass
del' schwarze Grund hindurch scheint. Stirn ungefurcht, zwischen den Fiihler-
beulen kaum etwas vertieft, dieht dunkelrot behaart. Fiihler schlank mit langen
schrnalen kammartigen Lamellen, die vom 3. Glied ab vorhanden, vom 4. - 10.
so lang oderJanger als das Glied sind; Behaarung kurz (Fig. 15). Prothorax
am Hinterrandetwas breiter als in del' Mitte hoch, aber docb von fast quadra-
.tischer Form, am Vorderrand schmaler als am Hinterrand, daher nach hinten
erweitert.: alle Ecken stumpf, Mittelfurche auffallend breit und tief, nach den
Randern zu spitzer werdend, in del' Mitte am breitesten, seitliche Eindriicke
sehr tief, Behaarung kurz. Schildchen verkehrt herzformig, hinten eingebuchtet.
Elytren parallel, nur die Primarrippen sind sichtbar und auch diese nur schwaoh,
Behaarung gering. Schenkel ungedornt,
Lange: 10 mm. Breite (hum.): 2 mm CIrca.
Sandakan (CH. FULLER-BAKER).
1 ,rJ Typus in meiner Sammlung.
Durch die eigenartigen Fiihler von alien Calochrornus-Arten leicht zu un-
terscheiden.
Calochromus firm us n. sp. (Fig. '16 -17).
Schwarz mit schwachem, kaum bemerkbarem blaulichen Schimmer, Elytren
ziegelrot, am ganzen Korper glanzend. Stirn ohne Mittelfurche, erst vor den
Augen beginnt eine Vertiefung, die sich zwisohen den Fiihlerbeulen fortsetzt,
Skulptur gering, Mandibulartaster (Fig. 16). Fuhler kurz, die Elytrenmitte nicht
erreichend, 1. - 6. Glied (Fig. 17), die folgenden an Breite, nicht an Lange ab-
nehmend, nurdas 9. ist kiirzer als das 8. und 10., Behaarung kurz, dick. Pro-
thorax viel breiter als lang, Seiten gerade, Vorder- und Hinterecken stumpf,
Mittelfurohe flach, aber durchgehend, seitliche Eindriicke flach, Behaarung
dicht, kurz. Schildchen kurz, hinten flach eingebuchtet, Elytren nach hinten
wenig erweitert, Primarrippen deutlich erkennbar, Sekundarrippen dUTChdichte
Behaarung verdeckt. Schenkel ungedornt,
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Lange: 11 mm. Breite (hum.): 2.5 mm.
andakan, August 1927.
1 ~. Typus in meiner Sammlung.
Calochromus dolosus n. sp. (Fig. 18).
chwarz, Elytren ziegelrot, sehwaeh glanzend, Elytren matt.' Stirn mit
hmaler Furche, einzeln punktiert, in den Punkten behaart; Mandibulartaster
krii.ftig, 3. Glied gross, beilforrnig, 1. - 6. Fiihlerghed (Fig. 18), die Iolgenden
b' zum 10. einschliesslich von gleieher Gestalt wie das 6., 11. etwas langer
Is da 10. Behaarung dieht. Prothorax quadratisch, Vorder- undo Hintereeken
umpf, Seiten gerade, Mittelfurehe sehmal, den Vorderrand nicht erreichend.
hildchen zungenformig. Elytren mit nur sehwachen, durch dichte Behaarung
rk vcrdeekte Rippen. Schenkel ungedornt.
Lange: 8 mm. Breite (hum.) : 2 mm.
Mt. Matang, W. Sarawak.
1 <.? Typus in meiner Sammlung.
An [irmu« sich anlehnend. Hauptuntersehiede: Prothorax nichtstark quer,
ondern quadratisch. Die Fiihlerglieder sind nicht kurz und tief gezahnt, sondern
blank, ohne Zahnung. Habituell sind sieh die. Arten sehr ahnlieh.
Dilophotes mjobergi n. sp. (Fig. 19 - 21). \
on robuster Gestalt. Schwarz, Elytren in den basalen % lehmgelb. Stirn
abfallend, ungefurcht, einzeln behaart, Fiihlerbeulen deutlich. Filhler robust,
4. Glied (Fig. 20), 4. - 10. von gleieher Gestalt, 11. kau!ll verlangert, Pro-
rax am Hinterrand so breit wie in del' Mitte hoch, Vorderkante gerundet,
iten etwa in der Mitte nach inn en eingebuchtet, Spitzen nach aussen schwach
vorgezogen, Hinterrand kraftig geschwungen, Rander scharf aufgebogen, vordsre
Hii.lfte tief punktiert, Mittelkiel stark entwiekelt. Sehildchen verkehrt-herzfor-
mig, Hinterrand nicht eingebuchtet. Elytren dieht behaart, so dass die Skulptur
verdeckt ist. 1. Rippe schwaoh, kaum die Halite der ganzen Lange erreiehend,
2. ehr kraftig, durehgehend, 3. nur an der Basis stark, sonst schwach aber
bi zum Hinterrand reichend.
Lange: 8 mm. Breite (hum.j: 1.5 mm.
S.O. Borneo: Mt. 'I'ibang, 1400 m (MJOBERG).
Typus, <.? in meiner Sammlung. .
Das Tier stammt aus MJOBERG'S Gebirgsexpedition naeh S.O. Borneo. Es
gehort der eigentlichen Gebirgsfauna aber nooh nieht an, wie das die Ausfarbung
beweist. Die Gelbfarbung der hellen Korperteile ,ist fiir das S.O. Borneo-Gebiet
eharakteristisch. Bemerkenswert ist auch die gedrungene, robuste Gestalt.
J a v a.
Lyeostomus lieftincki n. sp. (Fig. 22).
Abdomen sehwarz mit rostroter Behaarung, Brust ganz rostrot, nul' an den
iten schwarz, Kopf schwarz, 2. Fuhlerglied ganz, 3. ZUlU Teil rotgelb, sonst
ind die Fiihler schwarz. Prothorax, Schildchen und Elytren hellziegelrot,
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letztere am Hinterrand mit einem kleinen schwarzenFleck. Beine schwarz, nur
die Schenkel an der Basis in geringem Ausmass und die Hiiften gelbrot behaart.
Riissel kaum langer ales der Kopf, breit. Fiihler robust, 1. - 4. und 9. - 11. Glied
Fig. 22. Prothorax am Hint-errand breiter als in der Mitte hoch, Vorderrand
dachformig abfallend, Seiten nach aussen gebogen, Hinterecken rechteckig,
Hinterrand nur weniggewellt, Seiten fliigelartig erhoht und daselbst grob, punkt-
artig skulptiert, Schildchen zungenformig, Hinterrand gerundet, Elytren mit
deutlichen Rippen und gleicher Skulptur.
Lange: 14 mm. Breite (hum.) : 4 mm.
W. Java, Depok, 100 'ill Hohe (M. A. LIEFTINCK).
1 ~. Typus in meiner Sammlung.
Es besteht habituell Aehnlichkeit mit moricii FAIRM. und rufiventris C. O.
WAT. Die Unterschiede sind gegen moricii: andere Ausfarbung, die Korperseite
ist nicht rot wie bei jener Art, die Fiihler sind anders gefarbt, die Glieder 1 - 4
sind ganz hell und die vorderen sind kiirzer, selbst im mannlichen Geschlecht.
Rippenbildung und Skulptur ist viel robuster, so dass die Elytren nicht so glatt
aussehen; die Form der schwarzen Hinterrandsflecken ist eine andere. Gegen
rufiventris: zarter, schmaler, die Fiihlerglieder sind total anders, vor allen
Dingen schlanker und zarter. Rufiventris gehort habituell dem hinterindischen
Verwandtschaftskreis an, lieftincki dem der Sunda-Inseln.
Trichalus anti.quus n. sp.
Habituell und in der Ausfarbung siccus KLN. ahnlich. Schwarz, auf den
Elytr.en sind im basalen Viertel die Rippen und zum Teil auch die Gitterung
fuchsrot behaart. 3. - 11. Fiihlerglied fast gleichlang, nach vorn standig an
Breite abnehmend, die basalen etwa so breit wie lang. Prothorax am Hinterrand
so breit wie in del' Mitte hoch, Vorderrand daohformig abfallend, Seiten nach
innen gebogen, Hirrterecken spitz vorgezogen, die diskoidale Areole deutlich, die
vorderen unscharf, die seitlichen fehlen. Schildchen verkehrt-herzformig, am
Hinterrand tief dreieckig eingebuchtet. Elytrengittemng, namentlich an der
Basis, quer.
Lange: 7 mm. Breite (hum.) : 1 mm.
W. Java, Mt. Panggerango, Tjisaroea, 1050 m, VII.1931 (M. A. LIEFTINCK).
1 'C(. Typus in meiner Sammlung.
Ditoneces corneolus n. sp. (Fig. 23 - 25).
Schwarzbraun, Schenkel und Beine an del' Basis etwas aufgehellt, Kopf mit
gelbbrauner Behaarung, Prothorax, Schildchen und Elytren strohgelb. Scheitel
von Auge zu Auge hreitelliptisch eingedruckt, Filhlerbeulen gross, breit, flach
gefurcht; Augen sehr gross, prominent. Fiihler schlank, mittlere Glieder Abbil-,
dung (Fig. 24) ; Lamellen etwa so lang wie das Glied selbst, lang, einzeln behaart.
Prothorax Fig. 23. Schildchen verkehrt-herzfcrmig, Hinterrand nicht eingebuchtet.
Elytren mit sehr deutlichen Rippen und 4 - 5eckiger Gitterung. Penis Fig. 25.
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Lange: 6.5 mm. Breite (hum.): 1 mm circa.
M. Java, Djeroeklegi, 'Slid Banjoemas, XI.1932 (F. c. DRESGHER).
1 J. Typus in meiner Sammlung.
Durch die Form des Prothorax und des Penis van allen anderen gleich-
farbigen Arten sicher zu unterscheiden.
Dihammatus preangeranus n. sp:
Schwarzbraun, Elytren im basalen Teil in wechselndem Umfang graugelb,
Stirn mehr oder weniger tief und gross grubig eingedri.1ckt, Fiihlerbeulen deutlich.
2. und 3. Fiihlerglied gleichlang,beide zusammen kiirzer als das 4., 4. - 11. etwa
van gleicher Lange, naeh vorn nieht an Lange, wohl aber an Breite etwas ab-
nehmend, die Glieder etwa 4 - 5 mal so lang wie breit. Prothorax quer, Vorder-
rand flach daehformig abfallend, Ecken stumpf', Seiten gerade, Hinterecken spitz
aber nicht vorstehend, Mittelfurche tief, Skulptur, namentlich am Vorderrand
sehr kraftig, Schildchen zungenformig, Hinterrand gerade. Elytren kurs, dicht
behaart, die Skulptur dadurch nur undeutlich hervortretend.
Lange: 4 - 5 mm. Breite I(hum.): 1 mm circa.
W. Java, Mt. Tangkoehan Prahoe, 12 - 1500 m; Mt. Gedeh, 1800 m, X.1935;
Pasir Junghuhn, Mt. Malabar, 1600 m, VI.1936 (alles van DRESCHERgesammelt).
Mt. Patoeha, 1800 m, IV.1936 (L. J. TOXOPEUS).
3 ,rJ,Cf, 3 '~~. Typen in meiner Sammlung.
Die schwarze Farbenpartie auf den Elytren wechselt sehr III der Ausdeh-
nung, sie kannsich bis zur Halite erstrecken aber auch his auf 1/6 reduziert
sein. Aehnlichkeit besteht nur mit pilosus KLN. van der die ganz andere Be-
haarung und die Form der Fiihler trennen. Van del' nachsten Art schon durch
die Gestalt des 2. und 3. Flihlergliedes leicht zu trennen.
Dihammatus mundus n. sp,
Habituell mit pr.eangeranusuhereinstimmend. Durch folgende Merkmale
unterschieden: Stirn durchgehend tief gefurcht, 3. Fiihlerglied langer als das
2., beide zusammen so lang wie das 4., sonst gleich preanqeranus. Prothorax
in der hinteren Halfte tief keilformig gefurcht. Schildchen Ilach dreieckig em-
gekerbt. Elytren kaum behaart, die Skulptur daher deutlich.
Lange: 5 mm. Breite (hum.): 1 mm.
W. Java, Mt. Tangkoeban Prahoe, 12 - 1500 m, IX.1935 (F. c. DRESCHER).
1 .~. Typus in meiner Sammlung.
Dihammatus putridus n. sp.
Schwarzbraun, Elytren in der basalen Halfte hell-lehmgelb. Stirn nicht
gewolbt, Fiihlerbeulen schwach entwickelt. Fuhler schlank, 3. Glied wenig langer
als das 2., 4. l,ang,er als das 2. und 3. zusammen, 5. - 11. etwa gleiehlang, naeh
vorn an Breite abnehmend. Prothorax quer, in del' basalen Halfte kraftig ge-
fureht, Randpunktierung zwar zart aber dieht und tieL Sehildehen am Hinter-
rand gerade. Elytren sehr dicht behaart, so dass Rippen und Gitterung ver-
deekt bleiben.
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Lange: 6.5 mm. Breite (hum.): 1.5 mm circa.
O. Java, Ranoe Pani (Tengger), 2100 m (E. HANDSCl-IlN).
2 9<i?Typus im Naturhist. Museum Basel.
Es besteht nur Aehnlichkeit mit beccarii BOURG.Die Ausfarbung id aber
in beiden Arten sehr verschieden. Leider lagen mir von putridus keine dd _vor
um den Penis _zu vergleichen. Von beccarii habe ich grosse Reihen von Java
gesehen unddie Konstanz in del' Ausfarbung festgestellt.
Libnetis tinctus n. sp.
Einfarbig schwarz, nul' die Schultern in geringer Ausdehnung graugelb. Vor
den Ftihlerbeulen tief halbkreisformig eingesenkt, Fiihlerheulen flach. Fuhler
gedrungen, 3. - 11. Glied allmahlich an Lange, nicht an Breite abnehmend, das
Glied mehrfach so lang wie breit, fast parallel, dioht aufsitzend. Prothorax nicht
ganz einheitlich in Form, Hinterecken spitz, vor dem Hinterrand tief grubig-
elliptisch eingedriickt, Rander kraftig punktiert. Elytren ohne besondere Merk-
male, unbehaart.
Lange: 4 mm. Breite (hum.): 0.75 mm.
O. Java, Mt. Raoeng, .Bajoekidoel", 450 - 700 m, 1:1933 (H. LUCI-IT).
1 aY Typen in meiner Sammlung.
Es ist die erste schwarze Art von Java.
Dilophotes angusticollis n. sp. (Fig. 26 - 28).
Schwarz, E-lytren orange, am Hinterrand in geringem Umfang schwarz, die
schwarze Partie von der orangefarbene·n scharf quer getrennt. St-irn schmal aber
deutlich gefurcht, Fuhlerbeulen kraftig. Fuhler schlank, 3. - 11. Glied etwa
gleich lang, circa vier mal so lang wie breit, parallel, nur an der Basis verengt,
nicht gezahnt. Prothorax schlank, Vorderrand steil dachfdrmig abfallend, Vor-
derecken sehr deutlich, Seiten gerade, nach hinten schwach verbreitert, Hin-
terecken spitz nach aussen-hinten vorstehend, Hinterrand in der Mitte massig
stark vorgewolbt; vordere Halfte kraftig punktiert und in der Mitte aufgekielt.
Schildchen zungenformig, hinten gerundet, 1. Elytrenrippe 'bis ins hintere Viertel
reichend, 2. und 3. durchgehend, alle gleichstark, Skulptur durch kurze Be-
haarung etwas verdeckt.
Lange: 7.5. Breite (hum.) : 1 mm circa.
W. Java, Mt. Tangkoeban Prahoe, 12 - 1500 m, VIIL1936 (F. c. DREscHER).
2 -dd. Typus in meiner Sammlung.
Schon durch die Ausfarbung van alien anderen Arten leicht und sicher zu
trennen.
Dilophotes dilaticollis n. sp. (Fig. 29 - 31).-
Schwarz, Prothorax einzeln rot behaart, Elytren in .den basalen 2fs ziegelrot,
del' schwarze Spitzenteil nach vorn zackig verlauf'end, an den -Seiten am weitesten
vorstehend. Kopf mit steiler Stirn, Fiihlerbeulen ganz flach. Fiihler mittelstark,
3. - 10. Glied etwa gleichlang, 11. wenig verlangert, Grundform gleichmassig
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stumpf-keilformig, ungezahnt. Prothorax am Hinterrand so breit wie in der Mitte
hoch, Vorderrand gerundet, Seiten gerade, Hinterecken spitz vorgezogen, Hin-'
terrand stark geschwungen, Vorderteil tief grubig skulptiert, stumpf gekielt.
Schildchen zungenformig, breit, hinten gerundet. 1. Rippe neben del' Sutura stark
verkiirzt, 2. kraf'tig, durchgehend, 3. allgemein sohwaeher, im Spitzenteil ver-
ldsohend, Randrippe kraf'tig, Skulptur deutlich.
Lange: 7.5 mm. Breite (hurn.) : 1 mm circa.
W. Java, Mt. Tangkoeban Prahoe, 12 - 1500 m, VIII.1936 (F. C. DREscHER).
1 ~. Typus in meiner Sammlung.
Habituell besteht grosse Aehnlichkeit mit fruhstorfferi PlC von der sie sieh
durch andere Ausfarbung unterscheidet. Die Fiihlerform ist in beiden Arten
verschieden und ,in der ElytrenskuLptur besteht keine Uebereinstimmung. -
Flabellodilophotes luchti n.ep. (Fig. 32).
Schwarz, Elytren in der basalen Halfte in wechselnder Ausdehnung lehm-
gelb. Prothorax erheblich langer als breit, Vorderrand gerundet, am Hinterrand
mit tiefem mittlerem Eindruck und' seitlichen tiefen Quereindriicken. Fiihler sehr
zart, 1. - 6. Fiihlerglied F-ig. 3,2. Elytren dicht und zart behaart.
Lange: 6 mm. Breite (hum.): 1 mm.
O. Java, Mt. Raoeng, .Baioekidoel", 450 - 700 m {H. LUCHT).
3 dd, 1'~.
Von der ahnlichen dispar KLN.durch die ganz anderen Fiihler ausgezeichnet.
C e 1eb e s.
Lyeostomus paIlens n. sp. (Fig. 33 - 35).
Einfarhig bleichgelb, Schenkelspitzen der Vorder- und Mittelbeine, Schienen
und Tarsen aller Beine, Mandibulartaster, Fuhlerglieder vom, 3. wb an den
Kanten, vom 7. ab ganz hellbraun. Riissel langer als an der Basis breit, am
l\Iundrande gebraunt. Stirn neben den Augen mit zwei tiefen, punktartigen Ein-
drlicken, ~berall dicht behaart. Fiihler lang, 3. - 5. Glied Fig. 34, die folgenden
an Lange und Breite abnehmend, vom 4. ab dicht behaart, an den Aussenseiten
mit einzelnen langen, abstehenden Haaren. Prothorax Fig. 33. Schildchen keil-
formig, am Hinterrand nicht eingekerbt, kurz behaart. Elytrenrippen von
mittlerer Starke, alle voll entwickelt, Gitterung zart. Penis Fig. 35.
Lange: 15 mm. Breite (hum.): 4 mm.
Siid-Celebes: Bantimoeroeng (bei Maros). '
Typus in meiner Sammlung.
Xylobanus reverens n. sp. (Fig. 36 - 38).
Einfarbig tiefschwarz, glanzend. Stirn vertieft, Fuhlerbeulen daher kraftig
entwickelt. 2. - 10. Flihlerglied tief gezahnt, nach vorn an Breite, nicht an Lange
nachlassend, kurz, dicht behaart. Prothorax quadratisch (Fig. 36), Rander und
Areolen kraftig, scharfkantig entwickelt, Randpunktierung tief und gross. SchiId-
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chen etwas quadratisch, am Hinterrand flach nach innen gebuchtet. Elytren
mit kraftiger Gitterung von vorwiegend quadratischer Gestalt und sehr kurzer
Behaarung.
Lange: 9 mm. Breite (hum.): 2 mm.
Siid CeIebes: Mt. Lompobatang, 1600 m, Parasalarnakki, VII.1936(L. J.
TOXOPEUS). _














Fig. 26 - 28. Dilophotes angusticollis, n. sp., Protihorax, 1. - 4. Fiihlerglied u. Farben-
verteilung, Fig. 29 - 31. Dilophotes dilaticollis, n. sp., Prothorax, 1. - 4. Fiihlerglied u.
Farbenverteilung. Fig. 32. Flabellodilophotes luchti, n. sp., 1. - 6. Fiihlerglied.
Fig. 33 - 35. Lycostomus pallens, n. sp., Prothorax, 3, - 5. Fiihlerglied U" Penis. Fig.
36 - 38. Xylobanus reVM'ens, n. sp., Prothorax 3. - 5. Fuhlerglied u. Elytrengitterung.
Fig. 39 - 41. Xylobanus [erreus, n. sp., Prothorax, 1. - 5. Fiihlerglied u. Elytrengittc-
rung. Fig. 42. Trichalus ?niserandus, n. sp., Elytrengitterung. F'ig. 43 - 45.. Lept.otri-
chalus densereticulatus, n. sp., Prothorax, Elytrengitterung u. Farbenverteilung. Fig.
46 - 47. Calochromus toxopei n. sp., Mandibular taster u. 1. - 5. Fiihlerglied. Fig. 48 - 49.
Trichalus sumatus, n. sp., Prothorax u. Elytrengitterung.
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Als einzige Art die zum Vergleich in Frage kame ist nigricolor PlC zu nen-
nen. Abgesehen davon, dass sie viel weniger tiefschwarz ist, sind auch habitueUe
Unterschiede vorhanden. So ist der Prothorax bei beiden Arten von ganz ver-
schiedener Gestalt und die Elytrengitterung ist bei nigricalor quer, wie das der
Autor auch ausdriicklich angibt. Bei reuerens ist die Gitterung quadratisch his
langrechteckig, niemals quer.
Xylobanus ferreus n. sp. (Fig. 39 - 41).
Schwarz mit stahlblauem Schimmer, schlank, glanzend, nur die Elytren und
Fiihler matt. Stirn breit und flach eingesenkt. Fuhler schlank, l. - 5. Glied, Fig.
40, 6. -10. von etwa gleicher Lange, nach vom schmaler werdend, 1l. kiirzer
als das 10. Prothorax Fig: 39, Skul:ptur undeutlich. Schildchen gross, verkehrt-
herzfcrmig, Hinterrand tief eingebuchtet. Auf den Elytren sind Rippen und
G'itterung kraftig entwickelt, Gitterung lang-rechteckig (Fig. 41). Beine sehr
schlank.
Lange: 8 mm. Breite (hum.): 2 mm circa.
Slid Celebes: Mt. Lompobatang, 1600 m, Parasalamakki, VII.1936 (L. J.
TOXOPEUS).
Typus (~) im Museum Leiden.
Habituell und in der Ausfarbung besteht grosse Aehnlichkeit mit reverens.
Die Unterschiede durch die Abbildungen 1eicht festzustellen.
Trichalus miserandus n. sp. (Fig. 42).
Abdomen und Hinterbrust schwarslich, Vorderbrust gelbbraun, Beine
schwarz mit hellen Hiiften und gleichgefarbter Schenkelbasie,' Kopf und Flihler
schwarz, Prothorax gelbbraun, in der Mitte verdunkelt, die diskoidale Areole
aber hell stehen lassend, Schildchen schwarz, Elytren graubraun, Rippen und
Gitterung mehr oder weniger hell behaart. Schlank. Kopf auffallend klein. Flihler
sehlank, vom. 3. - 10. Glied an Lange und Breite abnehmend, selbst das 1l. ist
nicht so 1ang wie das 3., die Glieder erheblich langer als breit und nicht
eigentlich gezahnt. Prothorax am Hinterrand so breit wie in dei Mitte hoch,
Vordereeken gerundet, Hinterecken ' spitz vorgezogen, Areole breit, Randpunk-
tierung kraftig, Auf den Elytren sind Rippen und Gitterung sehr scharfkantig
ausgebildet (Gitterung Fig. 42).
Lange: 10 mm. Breite (hum.): 2 mm circa.
Slid Celebes: Mt. Lompobatang, Malino, 1000 m, VI.l936 (L. J. TOXOPEUS).
1 ~'?: Typus in meiner Sammlung.
Diese schlanke Art ist durch die Form und Ausfarbung des Prothorax und
durch die ganz eigenartige Gitterungsform gekennzeichnet und kollidiert mit
keiner anderen von Celebes.
Leptotrichalus densereticulatus n. sp. (Fig. 43 - 45).
Abdomen blauschwarz, Brust gelb, Beine schwarzbraun, alI"e Schenkel in
der basalen Halfte gelb, an den Vorderbeinen erstreckt sich die helle Farbung
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bis auf die Schienen, Kopf gelb, 1. - 3. Fuhlerglied, zuweilen auch noch die Basis
des 4. gelb, sonst schwarz, Prothorax, Schildchen und Elytren lehmgelb, letztere
nur an der aussersten Spitze geschwarzt, Fuhler ohne besondere Merkmale.
Prothorax gegen den Hinterrand auff'allend erweitert, Areole sehrdeutlich.
Elytren mit sehr dichter, wenn auch etwas ungleicher Gitterung.
Lange: 14 - 15 mm. Breite (hum.}: 3 mm.
Slid Celebes: Watanljita, 200 m, Bone (Watampone), 27.VI.1935 (L. E. c.
VEEN); Toradja Landen, VII.1935, 700 m (A. BUSKENS).
2 7.i? Typus in meiner Sammlung.
Von allen bekannten Celebesarten durch die Elytrengitterung und durch
die allgemeine Ausfarbung unterschieden. Am ahnlichsten sieht ihr noeh tolianus
PlC, die aber durch die einfarbigen Elytren und die ganzlieh- andere Elytrengit-
terung leicht zu unterscheiden ist, An den Celebestyp erinnert nur noch das
blauschimmernde Abdomen, im ubrigen ist der Gesamthabitus durchaus dem
der mehr westlichen und nordlichen Arten gleich.
Ditoneces princeps n. sp.
Abdomen und Brust schwarzbraun, hoohglanzend, Beine von gleicher Farbe,
Hiiften, Schenkel und Schienen im Basalteil gelhlich, Fiihler und Kopf schwarz-
braun, Prothorax, Schildchen und Elytren lehmgelb, der Prothorax auf der Mitte,
das Schildchen und die Sutura meist braunlich angedunkelt; auf der ganzen
Oberseite lackartig glanzend, Elytren kurz aber dicht behaart. Stirn etwa 1112
Augendurchmesser breit. Larnellen der mittleren Flihlerglieder beim (f so lang
wie das GEed selbst, beim <.? tiefgezahnt. Prothorax am Hinterrand so breit wie
in der Mitte hoch, Vorderecken gerundet, Hinterecken rechteckig oder nur wenig
spitz vorgezogen. Auf den Elytren ist die Gitterung durch dichte Behaarung
stark verdeokt,
Lange: 6.5 mm. Breite (hum.}: 1.5 mm circa.
Central Celebes: Todjamboe, 600 - 1000 m, bei Palopo, VII.1936, (L. J.
TOXOPEUS).
Es ist der erste Diioneces von Celebes und mit keiner anderen Art zu ver-
gleichen. Die dunklen Farben auf der Oberseite des Korpers konnen soweit
zurliekgehen, dass fast Einfarbigkeit eintritt. Beaohtlichist der lackartige Glanz
des ganzen Tieres.
Calochromus toxopei n. sp. (Fig. 46 - 47).
Tief stahlblau, nur die Hinterecken des Prothorax dunkelorange, am ganzen
Korper glanzend. Mandibulartaster Fig. 46. Stirn mit linienforrniger Mittelrinne,
sonst glatt. 1. - 5. Fuhlerglied des (f Fig. 47, die folgenden bis zum 10. schwa ch
gezahnt, beim '~ sind alle Glieder klirzer, gedrungener und breiter. Prothorax
quadratisch oder etwas breiter als hoch, Vorder- und Hinterecken gerundet,
Mittelfurche schmal, durchgehend. Schildchen zungenformig, kurz, am Hinter-
rand gerundet. Elytren mit illlr schwacher Rippenbildung aber auffallend kraf-
tigerSkulptur.
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Lange: 10 -12 mm. Breite (hum.): 2 mm.
Central Celebes: Todjamboe, 600 - 1000 m, bei Palopo, VII.1936 (L. J.
TOXOPEUS,dem ieh diese praehtvolle Art widme). Zahlreiche Exemplare lagen
mir vor.
Ein Vergleieh mit einer arrderen Art diesel' grossen Gattung ist nich~.
moglich, sie ist in del' Ausfarbung so appart, dass sie ganz isoliert dasteht.
Ins e 1 B 0 e roe.
Triehalus signatus n. sp. (Fig. 48 - 49).
Schwarz, Beine, Unterseite des Korpers mehr oder weniger und die Fiihler
grau, dieht behaart, Prothorax an den Seiten gelb (Fig. 48). Flihlergliedervom
3. ab langer alsbreit, kraftig 'gezahnt. Prothorax Fig. 48, breiter als hoch,
Rander erhoht, Areole deutlieh, aueh die seitlichen verhaltnismassig stark aus-
gebildet. Sehildehen breit, zungenformig, am Hinterrand nul' flaeh eingebuchtet.
Elytrengitterung in weehselnder Gestalt, vielfaeh 5eekig aber aueh 4eekig, in
der versehiedensten Form.
Lange: 10 mm. Breite (hum.): 2 mmeirea.
Boeroe (Buru) 1921, ohne nahere Angabe (L. J. TOXOPEUS).
Typus 'S', in meiner Sammlung.
Dureh die Ausfarbung nul' .mit luzonicus KLN. zu vergleiehen. Habituell sind
sieh die Arten sehr ahnlich, ebenso in der Thoraxform. Grundlegend verschieden
sind bei beiden Arten die Fiihler: b'ei luzonicus kurz, die Glieder gedrungen, bei
sumaiu« schlank, die Glieder vom 3. ab langer als breit. Die Skulptur des Pro-
thorax ist ve;schieden und die Schwarsfarbung ist bei signatus ausgedehnter
als bei luzonicus.
